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摘要 
 
业务处理管理系统同时也是一个财政厅与外界连接与沟通的重要渠道。通过互
联网，员工可以通过覆盖面积极广的网络查找相应的有关资料，同时业务处理管理
系统也可以通过网络分析市场行情，从而使决策者对于企事业单位主要发展道路的
制定进行合理的安排与调整。在当今世界，随着互联网的普及越来越多的机关部门
通过网站将自己的资料发布在互联网上，这样不但可以使外界能够清晰的了解，知
道企事业单位的文化内涵，同时也有利于发展自己的竞争潜力，在市场中占据有利
的地位。在一些政府部门或者是企事业单位的日常工作中，采用 Internet 互联网技
术，以计算机为处理数据的主要手段已经成为了办公管理的主要模式。在现代的企
事业单位中，采用一系列先进的办公管理管理办法，以及相应的现代化的办公管理
通讯设备，可以广泛而全面的快速整理加工信息。这样也便捷了新一代的办公管理
人员能够更加快速的适应单位的工作模式。拥有高效率的工作团队以及办公管理方
法，无疑可以提高单位的办事能力。在我国，信息平台的使用已经得到了相应的发
展，但是并没有全面地普及到每一个人的日常工作中来。因此，能够使用科学有效
的办公管理方法，能够通过业务处理管理系统来提高自己的工作效率，无疑可以改
变以往的办公管理模式复杂、办公管理效率较低的行业现状，这也在我国的办公管
理市场中能够取得很大的优势。 
本课题采用ASP+SQLserver2005进行财政厅业务处理系统的设计，系统架构采用
分布式的B/S架构。本文首先分析了系统开发的相关技术基础，并结合财政厅的实际
情况对办公管理系统进行了需求分析以及概要设计，并详细介绍了系统的实现过程和
测试过程。本文的课题特色在于研究了基于IPSAN的多媒体财政网络存储方案，这种
方案的优势在于可以存储大规模数据量的财政信息，且在数据库系统崩溃时保证数据
的完整性。 
 
关键词：办公自动化；互联网；B/S 
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Abstract 
Office Automation Management System Department of Finance is also a connection 
with the outside world and an important channel of communication. Through the Internet, 
employees can look through the extensive network covering the active surface of the 
corresponding information, while office automation management system can also analyze 
market prices through the network, so that the decision-makers for the development of 
enterprises, the main development path of a reasonable arrangement and adjustment. In 
today's world, with the popularity of the Internet more and more organs and departments 
through the website will publish their data on the Internet, it will not only be able to make 
the outside world a clear understanding of what cultural connotation of enterprises and 
institutions, but also conducive to the development their competitive potential, occupy a 
favorable position in the market. In the daily work of some government departments or 
enterprises and institutions, the use of Internet technology Internet, computer data 
processing has become the primary means of the main mode of office management. In 
modern enterprises, the use of a series of advanced management practices of office 
management, as well as the corresponding management of modern office 
communications equipment, can be widely and comprehensive information fast finishing. 
This also convenient new generation of office managers can more quickly adapt to the 
operating mode units. Has a highly efficient working team and office management, will 
undoubtedly improve the competence units. In China, the use of information platform has 
been a corresponding development, but did not fully spread to everyone's daily work in 
the past. Accordingly, the use of scientific methods and effective office management, can 
improve their work efficiency through office automation management systems, will 
undoubtedly change the past, office management complexity, low efficiency in office 
management industry status quo, which is also my office management the market can 
achieve a great advantage. 
This Thesis uses ASP + SQLserver2005 conduct of Finance office automation 
system design, system architecture uses a distributed B / S architecture. This Thesis 
analyzes the development of related technology-based systems, and the actual situation 
on the Ministry of Finance office management system needs analysis and preliminary 
design and detailed implementation process and testing systems. Topic of this Thesis is to 
study the characteristics of multimedia-based financial network storage solutions IPSAN, 
the advantage of this solution is that the massive amount of data that can be stored 
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financial information, and ensure data integrity in the database system crash. 
 
Key Words: OAt, Internet, B / S 
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